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RESUMEN  
El contexto cultural atraviesa al sujeto apuntando a suturar su división en tanto su 
búsqueda de identidad naufraga en la universalización de los estilos de vida 
comandados por la época. Tal comandancia sostenida por el amo moderno, a partir de 
una mutación de discurso, produce la realidad  de la época. 
La deformación del discurso amo presentada por Lacan en la Conferencia de Milán, se 
genera por la inversión de los lugares del sujeto y del significante amo. De tal forma 
que el sujeto queda en contacto directo y sin la intermediación de la doble barra que lo 
distanciaba respecto del objeto a. Siendo el sujeto quien  ostenta ahora el lugar del 
agente por  precipitación al fondo del significante amo que otrora ordenaba.   
Se pasa así del reinado del ideal del yo al del yo ideal, en tanto están en la cúspide los 
objetos obturadores de la falta dispuestos a taponar lo que la época les indique. En 
otras palabras, la identificación a partir del Ideal del yo se hace frágil por la 
inconsistencia del Otro, quien ya no rige y, en su lugar, numerosos objetos imponen su 
presencia en tanto una voz atronadora empuja a una satisfacción directa e inmediata.  
El sujeto arbitra  procurando sus identificaciones y buscando parecerse al objeto que 
consume dirigiéndose, como los primitivos,  a adquirir los rasgos que el mismo 
detenta. De ahí que las identificaciones sean  lábiles como meras imitaciones sin 
mediar la castración. 
El amo antiguo de la sociedad disciplinaria dejó paso al amo moderno de la sociedad 
del espectáculo, siendo tanta la mostración que embota al sujeto. Lo sumerge en un 
profundo adormecimiento que le impide ver, viéndose sólo  a sí mismo y rechazando al 
Otro.  Este rechazo que produce la ruptura del lazo social, está presente en cada una 
de las llamadas nuevas patologías de la época, donde la función del Otro simbólico ya 
no es efectiva. 
La actual conmoción cultural toca todos los aspectos de la vida y tiñe con sus matices 
al dispositivo propio del análisis, redoblando el rechazo a la lógica del no-todo propio 
de la castración, para enseñorear las leyes del mercado con su movimiento pendular 
del todo o nada. 
Ante el individualismo a ultranza contemporáneo, el psicoanálisis hace su oposición  
trabajando con el sujeto como efecto de discurso, haciendo lazo por la transferencia a 
partir del deseo del analista.  
Contrapuesto al mandato del amo moderno que está aliado a la  tiránica exigencia 
superyoica de goce, el psicoanálisis posibilita el surgimiento del sujeto deseante.  
Para el tratamiento de lo real del síntoma el psicoanálisis se dirige por la vía del 
semblante. El analista como semblante del objeto a toma posición en el discurso y el 
sujeto se dirige a él suponiéndole un saber como efecto del establecimiento de la 
transferencia.   
El deseo del analista no reviste el mismo estatuto que el deseo del inconsciente y en 
su encuentro con el sujeto  la transferencia opera como obstáculo a la relación dual.  
El deseo del analista  funciona como sostén del objeto a  y pone en juego un vacío 
posibilitador para el surgimiento del deseo del sujeto. Instala una distancia entre el 
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Ideal y el objeto a atendiendo  la demanda a la que no responde sino en un más allá 
del amor. Para lo cual se abstiene de comprender volviendo operativo el semblante 
como única vía de tratar lo real.  
El vacío que posibilita es ofrecido para hacer surgir  la singularidad del sujeto que la 
época busca desconocer aplastándola con el rótulo de lo patológico que hay que 
eliminar, desde un pseudo discurso sin fisuras y sin pérdidas que impone la 
homogeneización de los estilos de vida sin cupo para la diferencia constantemente 
expulsada. 
Objetivos:  
-Ubicar el malestar de la civilización como algo de orden estructural que cada era 
conoce y los rasgos coyunturales de la época como característicos de la misma. Estos 
rasgos son efecto de un cúmulo de factores que marcan las coordenadas del momento 
a nivel social, político,económico, religioso, y de otros aspectos culturales. 
-Plantear las salidas posibles desde la perspectiva psicoanalítica a la problemática de 
la aporía actual. 
Metodología: Análisis teórico, descriptivo, expositivo y argumental de la temática 
propuesta para alcanzar los objetivos planteados. 
 Resultados: Situación de las variables en juego en contexto actual  que permiten abrir 
nuevos interrogantes a la altura de la subjetividad moderna. 
Conclusiones:  
Ante el individualismo a ultranza contemporáneo el psicoanálisis hace su oposición,  
trabajando con el sujeto como efecto de discurso, haciendo lazo con la transferencia a 
partir del deseo del analista.  
Contrapuesto al mandato del amo moderno que está aliado a la  tiránica exigencia 
superyoica de goce, el psicoanálisis posibilita el surgimiento del sujeto deseante. 
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El contexto cultural atraviesa al sujeto apuntando a suturar su división en tanto su 
búsqueda de identidad naufraga en la universalización de los estilos de vida 
comandados por la época. Tal comandancia sostenida por el amo moderno, a partir de 
una mutación de discurso, produce la realidad  de la época. 
La deformación del discurso amo presentada por Lacan en la Conferencia de Milán, se 
genera por la inversión de los lugares del sujeto y del significante amo. De tal forma 
que el sujeto queda en contacto directo y sin la intermediación de la doble barra que lo 
distanciaba respecto del objeto a. Siendo el sujeto quien  ostenta ahora el lugar del 
agente por  precipitación al fondo del significante amo que otrora ordenaba.   
Se pasa así del reinado del ideal del yo al del yo ideal, en tanto están en la cúspide los 
objetos obturadores de la falta dispuestos a taponar lo que la época les indique. En 
otras palabras, la identificación a partir del Ideal del yo se hace frágil por la 
inconsistencia del Otro, quien ya no rige y en su lugar numerosos objetos imponen su 
presencia en tanto una voz atronadora empuja a una satisfacción directa e inmediata.  
El sujeto arbitra  procurando sus identificaciones y buscando parecerse al objeto que 
consume dirigiéndose, como los primitivos,  a adquirir los rasgos que el mismo 
detenta. De ahí que las identificaciones sean  lábiles como meras imitaciones sin 
mediar la castración. 
La relativización de todo esfuma los referentes y rige la desorientación generalizada. 
El sujeto sin su Otro queda sin creencias, ni entusiasmos, y aún peor, sin amarres 
simbólicos. Queda enquistado con los objetos publicitados procurados como un fin en 
sí mismo, dando cuenta en esto de la perversión de la época.  
El amo antiguo de la sociedad disciplinaria dejó paso al amo moderno de la sociedad 
del espectáculo, siendo tanta la mostración que embota al sujeto. Lo sumerge en un 
profundo adormecimiento que le impide ver, viéndose sólo a sí mismo y rechazando al 
Otro.  Este rechazo que produce la ruptura del lazo social, está presente en cada una 
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de las llamadas nuevas patologías de la época, donde la función del Otro simbólico ya 
no es efectiva. 
La actual conmoción cultural toca todos los aspectos de la vida y tiñe con sus matices 
al dispositivo propio del análisis, redoblando el rechazo a la lógica del no-todo propio 
de la castración, para enseñorear las leyes del mercado con su movimiento pendular 
del todo o nada. 
Ante el individualismo a ultranza contemporáneo el psicoanálisis hace su oposición,  
trabajando con el sujeto como efecto de discurso, haciendo lazo por la transferencia a 
partir del deseo del analista.  
Contrapuesto al mandato del amo moderno que está aliado a la  tiránica exigencia 
superyoica de goce, el psicoanálisis posibilita el surgimiento del sujeto deseante.  
Todas las vicisitudes que hacen impacto en la transferencia son formas de embestida 
al lazo social del sujeto, que se traducen en un rechazo a las cosas del amor, al 
encuentro de los cuerpos, al sostenimiento del deseo en cuanto tal.  
En El malestar en la cultura Freud vincula al superyó con la división del sujeto contra sí 
mismo y Lacan al referirse a la constitución subjetiva establece al objeto a como 
residuo operatorio en el campo del Otro.  De tal forma que al descontarse del Otro, lo 
más íntimo del sujeto se vuelve extraño, lejano y sólo reconocible con la condición de 
ajenidad. 
La época actual potencia esa ajenidad, como resto rechazado del lenguaje, volviendo 
en lo real y tomando diferentes vestiduras a través de múltiples patologías. Por lo cual 
hoy más acentuadamente que nunca, la clínica se orienta en el pasaje del sentido a lo 
real en la proliferación sintomática globalizada.  
Para el tratamiento de lo real del síntoma el psicoanálisis se dirige por la vía del 
semblante. El analista como semblante del objeto a toma posición en el discurso y el 
sujeto se dirige a él suponiéndole un saber como efecto del establecimiento de la 
transferencia.   
Lacan señala: "La transferencia es un fenómeno que incluye juntos al sujeto y al 
psicoanalista (â€¦)." (Lacan, J.1991, p.239). Más adelante nos remite a la articulación 
del deseo del sujeto y el deseo del analista: "(â€¦) En la medida en que se supone que 
el analista sabe, se supone también que irá al encuentro del deseo inconsciente. (â€¦) 
el deseo es el eje (â€¦).  El eje, el punto común de esta hacha de doble filo es el deseo 
del analista." (Ibídem, p. 243) 
El deseo del analista no reviste el mismo estatuto que el deseo del inconsciente y por 
ende,  en su encuentro con el sujeto  la transferencia opera como obstáculo a la 
relación dual.  Lacan se refiere a esta disimetría fundamental entre el analizante y el 
analista "Al comienzo del psicoanálisis está la transferencia.  Lo está por la gracia de 
aquel al que llamaremos en el linde de este comentario: el psicoanalizarte. (â€¦) la 
transferencia por sí sola es una objeción a la intersubjetividad (â€¦) nada es más 
cierto: la refuta, es su escollo." (Lacan, J, 1987, p.9)  
Ahora bien, la transferencia es condición necesaria pero no suficiente para establecer 
la situación analítica, siendo el deseo el eje principal. "El deseo del analista es la 
particularidad de la transferencia analítica. (Aramburu, J., 2004,  p.93) 
El deseo del analista no se confunde con el SsS porque el convocado no se tienta con 
colocarse los atributos que le son adjudicados por el analizante, funcionando desde allí 
y pareciendo, pero no creyendo ser, más allá de cualquier impostura. 
El deseo del analista  funciona como sostén del objeto a  y pone en juego un vacío 
posibilitador para el surgimiento del deseo del sujeto. Instala una distancia entre el 
Ideal y el objeto a, atendiendo  la demanda a la que no responde sino en un más allá 
del amor. Para lo cual se abstiene de comprender volviendo operativo el semblante 
como única vía de tratar lo real.  
"(â€¦) la cura conduciría a un Ideal, pero el deseo del analista está más allá de los 
ideales de una colectividad, incluso la analítica, más allá de las identificaciones. (â€¦) 
separa el Ideal del objeto a, y lleva la demanda a la pulsión (â€¦) va más allá del amor, 
contraría el amor de transferencia. El psicoanálisis no es una cura por amor porque el 
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amor es resistencia. El nuevo amor del que habla Lacan (â€¦) no es el amor de la cura 
sino el que  surge como efecto de una cura. (Ibídem,  p.93/4) 
El vacío que posibilita es ofrecido para hacer surgir  la singularidad del sujeto que la 
época busca desconocer aplastándola con el rótulo de lo patológico que hay que 
eliminar, desde un pseudo discurso sin fisuras y sin pérdidas que impone la 
homogeneización de los estilos de vida sin cupo para la diferencia constantemente 
expulsada.  
El psicoanálisis, operando con el deseo del analista, se orienta a rescatar esa 
singularidad  del sujeto no buscando modificar sino hacer surgir la manera de alcanzar 
otros arreglos con el modo de goce. Pasando del sentido a lo real del síntoma que 
muestre una faz instrumental desde una pragmática que permite saber hacer allí con 
eso.  
Esta dirección se opone al modelo mundializado que ofrece el amo moderno sobre el 
esquema de saber de antemano lo que cada sujeto desea, fabricando la demanda 
anticipada. 
Hacer surgir el sujeto es poner en funcionamiento la noción de deseo del analista  
apuntado a obtener la pura diferencia. No se trata de un deseo puro en tanto está 
focalizado en algo bien delimitado y, a pesar de estar circunscripto, no se sostiene 
fantasmáticamente porque se diferencia del deseo de un sujeto, es decir del deseo 
inconsciente. Éste está soportado en el fantasma en tanto el deseo del analista no 
tiene que ver con lo fantasmático, no apuntando al ser sino a una función. 
El deseo inconsciente se articula a la demanda significante, en tanto no es articulable 
a ésta el deseo del analista reconocible con la marca de lo inédito.  Lleva la demanda 
significante del sujeto a la dimensión pulsional al incluir  el objeto a, todo en una 
vertiente que podríamos ubicar como inhumana porque nada tiene que ver con desear 
el bien del paciente. Por el contrario el analista se desliga del saber desear el bien, 
porque escucha sin prejuicios y nada sabe.  
Lejos de la infatuación del saber, encarna el saber sin creérselas y es en este punto 
donde más se destaca lo inédito de su deseo de analista ligado al acto y no exento de 
entusiasmo aún cuando conlleva la asunción de la castración y precisamente en razón 
de ésta.  
Lleva a saber que no hay Otro, no hay relación sexual y finalmente conduce a la caída 
del SsS, cuando el analista ya no se localiza como objeto en el fantasma del 
analizante y éste experimenta la pura falta. Se revela lo inesencial del SsS y el deser o 
pérdida de ser del analista al final. 
Se caen los S1 que instituyeron al sujeto y éste en consecuencia queda destituido. Por 
otra parte su destitución corresponde al atravesamiento del fantasma donde el sujeto 
se sostenía como partenaire de su modo de goce.  
Así se desmantela el seguro que ofrecía el fantasma y el sujeto se destituye pero 
además queda desabonado del inconsciente porque termina la suposición del saber 
que lleva a la separación del saber inconsciente. Se trata de la localización del agujero 
en el saber, con un efecto de ser. 
Inverso a la dirección que imprime la época la propuesta desde el psicoanálisis con la 
dirección de la cura es propiciar con el acto analítico un lugar otro. Ante la indistinción 
de los espacios y goces en la época,  el encuentro con un analista preserva la 
diferencia que no es colectivizable y que encuentra alojamiento en este lazo social 
inédito que es la transferencia analítica. 
 Invención freudiana que abre un espacio distinto para la inscripción, editándose este 
nuevo lazo en el caso por caso. Singularidad inscripta precisamente en la singularidad 
de este lazo social que toma en cuenta no sólo la dimensión imaginaria de completud 
con el otro, sino también la dimensión simbólica de búsqueda  de reconocimiento  y en 
cuanto al deseo, va más allá de la significación fantasmática.  
El deseo del analista operando a través del lazo transferencial  trata  el goce 
desregulado que  la intervención analítica acota.  Puesto que el analista, advertido de 
lo real en juego, se dispone a  asumir las consecuencias de su acto al nivel de la 
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subjetividad contemporánea subvirtiendo el mandato del amo moderno. 
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